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廬隠に関するこれまでの評価について
葛城明子




























































































































































一ヵ条の要求をっきっけた(1 9 1 5年)後、陳独秀、胡通、李大別、魯迅らが雑誌『新
青年』を中心に繰り広げた言文一致運動、儒教批判、欧米の文学や思想の紹介、近代小説
















































































になったことは、注目に値する。慮隠の後期の作品とは、 1 9 3 0年代の作品を指し、例
えば彼女が李唯建と日本へ渡り、およそ四カ月間滞在した時に見聞したことを散文にまと
めた『東京小品』 (3 0年～3 1年)や親友の石評梅とその恋人高君芋のことを書いた
















































人で、 8 0年代に作品集が出版されたことは前に述べたが、 9 0年代に入ってからも同様
に作品集や評伝が出版されている(18)このように女性文学への関心が高まるなか、 9 0
年代前半は特に五四時期の女性作家に関する論文が目立った。量的に増えただけでなく、






















































































年代-篇、 8 0年代-篇、 9 0年代二篇(同一の著者による)の計四篇である。(27) 7 0
年代以前(戦前を含む)も書かれたようだ。佐伯氏によると、戦前に『東京小品』の中の





































































































































































































































(3)賀玉波『康隠女士及其作品』 (黄人影編『当代中国女作家論』上海光筆書局1 9 3 3年)
(4)沈鋲『吊慮隠我的先生』 (『上海工部局女中年刊』 1 9 3 4年)
(5)李梅郷『悼鷹隠我師』 (『上海工部局女中年刊』 1 9 3 4年)





(ll)唐故『女作家黄慮隠』 (唐故『晦庵書話』生活・読書・新知三聯書店1 9 8 0年9月)
(12)曹恵民『慮隠小説風格随想』 (『中国現代文学研究叢刊』 1 9 8 1年第2期)
(13)肖鳳、孫可『慮隠的生平和創作道路簡介』 (肖鳳、孫可編『鷹隠選集』百花文芸出版社
1983年)
(14)銭虹編『慮隠著作系年目録』 (銭虹編『鷹隠集外集』書目文献出版社1 9 8 9年5月)




(16)楊義『拝情的小説家-慮隠』 (『新文学論叢』人民文学出版社1 9 8 3年第1期)
(17)銭虹『論鷹隠的後期創作』 (『華東師範大学学報・哲学社会科学版』 1 9 8 4年第1期)
(18) ①範橋菓子編『慮隠散文』中国広播電視出版社1 9 9 3年6月
②中国現代名作家名著珍蔵本『慮隠・人生小説』上海文芸出版社1 9 9 4年5月
(診朱桁青編『鷹隠小説精編』漸江文芸出版社1 9 9 5年2月
④慮君著『驚世骸俗才女情-旗隠』四川文芸出版社1 9 9 5年3月
⑤『慮隠小説全集』上・下時代文芸出版社1997年3月
(19)伍達吉『論度隠小説的主観拝情』 (『幣東南民族師専学報・暫社版』 (凱里) 1 9 9 2年第1期)
(20)郭春林『慮隠小評-兼論研究歴史人物的一種方法』 (『中国現代文学研究叢刊』 1 9 9 2年
第3期)
(21) 『海浜故人』文学研究会叢書商務印書館1 9 2 5年7月出版所収の① 『一個著作家』 ②
186 葛城明子
『-封信』 ③ 『両個小学生』 ④ 『霊魂可以売喝』 ⑤ 『思潮』 ⑥ 『余涙』 ⑦ 『月下的回憶』の七
篇
(22)喬以鋼『霊魂蘇醒的歌唱-論五四時期的中国女性文学創作』 (『天津社会科学』 1 9 9 2年
第2期)
(23)超文勝『論``五四"女作家筆下的知識女性形象』 (『南京師大学報・杜科版』 1 9 9 2年
第1期)
(24)楊揚『略論"五四"時期女作家的創作』 (『中国文学研究』 1 9 9 2年第1期)
(25)王洪庚『鷹隠与泳心早期小説創作比較』 (『山東社会科学』 1 9 9 4年第3期)
(26)陸華『論中国現代女作家的創作追求』 (『文学評論』 1 9 9 5年第4期)




③土屋肇枝『書くことの意味-鷹隠試論』 (『夏天』創刊号1 9 9 2年1 2月)
④土屋肇枝『慮隠とショーペン-ウアー』 (『人文学報』東京都立大学人文学部1 9 9 6年
3月)
(28)佐伯慶子氏は1 9 3 7年中国藩陽の出身。銭虹氏について詳細はわからないが、彼女が編集
した『度隠選集』の後記によると、 「『慮隠選集』の収集、編集や慮隠及びその創作に関する
研究は1 9 8 0年に始めた。当時私はまだ大学の中文学部の学生だった。」とある。 (銭虹編
『慮隠選集』福建人民出版社1 985年5月)
(29)慮隠『慮隠自伝』第一出版社1934年6月15日初版
(30)旗隠『或人的悲哀』 (『小説月報』第13巻第12号1922年12月10日)
(1997年6月12日受理)
